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時期 - 戦略 目的
平成13(2001)年~1月 e-Japan戦略 ⅠT基盤整備
-平成15(2003)年7月 e-Japan戦略Ⅱ ⅠT利用 .活用重視
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図1 訪問診療 PCメイン画面イメージ 図2 訪問デジタル転送イメージ
6.最後に
デジタル化は本来,アナログ世界の効率化を期待するものであり,手抜きをすることとは別である｡ これ
は,教育方略としても同様であり,前述の ｢自主性｣があってはじめて成立することである｡ 教育の現場で
は必ずしもデジタル化が良好な結果が得られるとは限らない｡
教育も医療現場もこれらが的確に融合し,ニーズに適した利用が望まれる｡
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